



　　摘 　要 : 提出并建立了生态建筑技术的概念及其研究框架 ,从新的视觉探讨了生态建筑的思想渊源。指出走可持续
发展的道路 ,注重生态建筑的节能技术、健康技术等高新技术运用 ,并且利用系统工程方法 ,充分利用地方资源 ,发展“适用”
技术 ,乃是广义生态建筑技术的必由之路。
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Abstract : The concept and researching frame of ecological building technology are raised , the ideal origin of ecological building is
researched from the new point . It is the only way for generailized ecological building to pay attention to using the technology of conservation
energy and healthy ,take full advantage of local resource ,develop applicable technology and go along the road of sustainable development .
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市将摆脱形式的束缚 ,可能呈现相反的低层化、分散

















































态建筑 ≠绿色建筑 ≠节能建筑 ,前者比后两者意义
更加广泛。因此比较合适的隶属关系应为 :绿色建
筑 ∈生态建筑 ,节能建筑 ∈生态建筑。在强调“可持
续发展”和“以人为本”思想指导下 ,应用给予生态建
筑以下的诠释。
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络的人工生态系统 ,即社会 - 经济 - 自然复合生态
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(WCED) ,经过三年多调查研究 ,于 1987 年召开的第
42 届联大“环境与发展会议”提交了一份题为《我们
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表 1 　技术演进过程
技术层面 低技术 中技术 高技术
建筑层面 遮蔽物 (Shelter) 建筑物 (Building) 建筑 (Architecture)

























以 25 ℃～26 ℃为宜 ,而从节能和环保角度考虑 ,现
在人们根据不同情况 ,将 20 ℃～24 ℃定为舒适度标
准 ,这一变化可为挪威节省大量的能源消耗 ,因为冬










起的摩天大楼能比一般建筑节省 80 %的能源 ,如果






























建筑的技术已从 20 世纪的 60～70 年代的单纯
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料与技术的发展 (最近几年 ,欧美出现建筑的发展同
步于材料与技术的发展 ,甚至还有超前发展的情
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查阅和应用 ,增加实用性和可操作性 ,本手册列举了数十个重型设备的吊装实例 ,并系统归纳了多种吊装工
艺方法 ,还较详细地叙述了起重作业的操作技术。为增加可读性 ,本手册图文并茂 ,全书结合文字叙述绘制
插图 400 余幅 ,为读者展现直观的吊装技术知识。
本手册可供从事设备吊装工作的人员使用 ,也可供大中专院校的师生参考。
本手册由冶金工业出版社 2001 年 4 月出版发行 ,676 千字 ,定价 59 元 ,全国各地新华书店经销。
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